




Anggih Sugianto: Perkembangan Majlis Taklim Dan Pengaruhnya Di 
Pondok Pesantren Sindangsari Al-Jawami Tahun 2015-2019 
Dengan melihat sejarah awal berdirinya Majlis Taklim al-Jawami hingga 
berkembangnya majlis taklim tersebut telah memberikan pengaruh terhadap 
masyarakat sekitar yang berada di kisaran pondok pesantren maupun yang lain. 
Majlis taklim suatu lembaga pendidikan nonformal yang merupakan tempat 
pengajian yang diselenggarakan atas dasar kebutuhan untuk lebih memahami akan 
ajaran Islam dijaman sekarang terutama bagi ibu-ibu rumah tangga. Majlis Taklim 
al-Jawami yang bisa dibilang majlis taklim tertua tetapi masih memebrikan ruang 
bagi masyarakat dalam hal pembelajaran keagamaan atau pendewasaan diri. Dari 
asumsi tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
pertama, bagaimana sejarah berdirinya Majlis Taklim al-Jawami? kedua, 
bagaimana perkembangan majlis taklim dan pengaruhnya di Pondok Pesantren 
Sindangsari al-Jawami?  
Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian sejarah, 
yaitu model yang mempelajari peristiwa atau kejadian dimasa lampau berdasarkan 
jejak-jejak yang ditinggalkan atau menggunakan kepustakaan, riset lapangan, 
melakukan observasi langsung kelapangan dan wawancara dengan nara sumber 
yang berada dilapangan. 
 Setelah dilakukan kajian dan penelitian dengan metode tersebut, dapat 
diketahui bahwa Pertam, sejarah Majis Taklim al-Jawami diperkirakan pada 
kisaran tahun 1930-an yang merupakan inisiatif dari masyakata supaya 
memberikan pemahaman akan ajaran agama Islam dan pengelolaan pengajian 
majlis taklim dipimpin oleh KH. Mama Muhammad Sudja‟i beserta menantu dan 
anaknya dari masa-kemasa. Kedua, perkambangan pengajian Majlis Taklim al-
Jawami di kisaran tahun 2015-2019-an telah menjadi kegiatan yang rutin bagi 
masyarakat yang berada di wilayah pondok maupun yang diluar. Selain itu, 
perkembangan juga terjadi dari segi jamaah dan sarana prasarana pengajian yang 
mengikuti perkembangan Pondok Pesantren Sindangsari al-Jawami. 
Perkembangan yang terjadi telah memeberikan pengaruh kepada para anggota 
jamaah Majlis Taklim al-Jawami dari tiga aspek yaitu, aspek pendidikan 
keagamaan, akhlak dan sosial yang mana para jamaah bisa mengaktualisasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
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